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起高田付期米菅勝刑1洞河洞大岡
根島部岡野木戸西国野田
同庄普勘 ~朝
静太三三主健嗣盛太
人
?????
義錦
人治省、治郎耶郎雄次郎撃郁郎
?
????跡障壬政安山久烏中中中中高
部 回木保賀西川道戸 島国
定 岡普美田陽毘緬小
ヲ民女勝三越政然 太十玉1，
耶塾元享耶乃周其保郎j~吉J馬
。
末末活千森宮官湯錐三位佐吾
弘康野賀島本本川本 々藤妻
長橋 市木丑
威重太太車突英軍閥惣衣~
麿雄郡部太雄佑古主宜保一郎剛
